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A revista Estudos Interdisciplinares sobre o Envelhecimento agradece aos 
consultores, abaixo relacionados, que durante o ano de 2009 contribuíram 
analisando textos submetidos. A participação dos mesmos foi imprescindível 
para a continuidade da Revista. Obrigado! 
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